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:ErE\TEt\TII BIL\\ I \L REPORT 
orT1n: 
BO.\RD OF CCRATOl'S 
State Historical Society 
TO TQJ: 
GOVER. OR or TIIL ST,\TE. 
PflJ!f,.111 '" 111([,,;Jt ur 1'Ut: <U:Xr.:JUJ., .411 J:MDLT. 
M:s.\1<ma:s-
,. , It , k.\O UAJ . .B, TA.TL J'Jll!IITF.R , 
I D. 
BIENNIAL REPORT. 
Tc, /,i,i E,·,,dl~1wy, Wn.L1.\.\I LAIIRADE1<, (;,,,- ,•nor of /1i11w: 
S1R-Th0 Boar/I of Oumtor~ of the Stnh• Ui~t,,riral 8t10·i<·tr of 
Iowa •ubutil tl1ie its 8,went~onth Bi~nuinl ft!'pnt·t. · 
The Cumtor, hohl th~ir r ,gulnr m~clin.t.:11 011 the sucoml 1"nlu1'ln,· 
eronin~ nf each m<111th. nnd the 1·011111 of tl10 Snt•iNy iR op,•n to 
\'isitor• Wt•du,,~dnv uud Sut11rd11y of "ncli w •ck. nnd at olilc·r 1i111<•• 
when desirable. Our rc)!'i~lt•r or'visitot·• sllow8 11 large iUL'rouee, 1111d 
the inlt•re,,t tskou in the 8nd11ty is 1·cr.r 1ierc,•ptihl~. 
011.r room is lt,rge, eighty 1,y lhirty-lh1• fp,,t, lighted from front 
:ind rNU-, ,1n,I by a largo Bkj•light in Ilic ct•11kr. 
Tiu~ ukuvea autl t1l1t,h·iu.~ nrc niT1mgc•c.l oil t lw ~id(ls t'or l11.1ukfol, 
wiih ~ln,ss ,lnot~ und with the llllltl<'rnui:; l'H-:-il'!j we hun•, arlif•!L'H m·ii 
so <li,pl1L_red that vbit1J1-. can r,•a<lilJ •,·l• <'lll'h urlielu 1111<1 lhu hiNtor.1 
of the snme. 
By ,t system "f cxt'hau/.!C i111111ir11rnteJ hy lha l l~pt1rll11P11t of I In• 
Intl'rior ut ,vnsltin~ton. we hu\·u t'orwar1't·d to tl11 1 ]Jqml'I uwnt four 
bnndrt•d und tliirly-!iv<• dupli<·nll• 1'11l11111es, ilnd haH· in rl'l11r11 
valunJ.le itnt"ur11111ent p11blieu.ti11u!', lu t'fttnplt•tu l'.'t·l!I. Am,,11_!! wl1i1•l1 
wo may mention tLe Cn11g-rc•~i;i01wJ (·Holm. Corqfrt'l'H-tio11nl HPt"nrd, 
S111ithaouii111 Report,, an<l others 11ml mnkc ,,ur puhli,· d1,<'U1JJ1•11I• 
v11luaiJlo. 
B., the pulJlicntion of lhe l/,,1,,,.,',,wl Jli,•,ml. hy thi• So,·i<'ly. it 
pluee, us in dirc,·t <·omun111J,,a1i,,n ,dth all tJ1c, • .,,,,,ti,•s u11<l lih11n•i,,, 
iu the tounb-r, nnd we rncl'ive in exdmuge tlwir pnlJlic:ali•mR, Tin• 
ST.\TJ:: !U,,TURIC:.\L SOCIETY. [BIS 
Sn,·it·ty, Cr,,m it8 ,,r:,?anization. ha-. .. ought to cnfo,t tlw puhlh,lJl'r~ 
nf tl11• pnp<·r, of tJ,,, t:itate to furnish th<-ir puper, r<•_gulu.rly tu the 
l,,uri,·tr. wht•r" they nrc t•arefully tiled for hi111li11_g and JU'l'sl'rvntiun, 
nucl n~ .;o,,n I\ vulur11~'.'i are (•omplete JU'(• hnnncl. ,vl. lltt.• J)O\V 
ri•c•c·h·i11g ul~iut lift.I .,ur•h papers. am! it set•1r1. to lhl' ul.'ietJ thut 
tlu• olllf"r publislu•r• woul,1 linrl it to tht•ir interc,r tr, hu\'C <'tnnpldc, 
tilt•, of tl1t·ir pup<-r placc•1l wla:re tlll'y uro p<'riu:11w111l_1 prt•sen·eil 
for n,f1•rc11c•c. Wu will irln,lly cxte11tl 1111• t•onrte,y of cxdmuge to 
th1•111. 
Thu n•pc11·1 of the Trt>asu1·cr is licreh,r ttppP11rlNI 11111.I etatemout 
,howi11g fur wl111t puqm•e the rxpt>11At•H w1•r1• inc•uri-r•,I. A list of 
tJ.,1111tors tn tlic, l.ilirury tllld Cahin,•t, u, a!,,, u list suppl1•nw11tury 
to f11r11u.·r (•tllnlug-11t· uru.l t·n.talog'lll· of tlw domltiou u[ lf uu. 8. ll. 
J\irkv,,,,rid. 
TIil· Buar<l of Cur,u11r for the two y<•nr• un<lt·r rovi~w wus ns 
follow•: 
Dy appointment of tl,11 Go.-ernnr: 
,J () ('ru"'h.\·....... .. . ....... ............ Cf:u·n:t\'illo. 
\\' .J Knijlht •• , ••• ••••••••••••••..••.••••..••••••••.•.•••.••• ,, l)11h1111ue. 
~hriun :'l.1ur,lrn·k ..•.• u .... , .•. llumt.ohlt. 
1) :S ltit•lu11·.l-.on . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . _ ••.........•...•...... lln,·,•np11rl. 
(:1,11rw, f> P,·rkin11 .•.... o .................... , . • ..... ... Sioux City 
\\ l-( V11.11glmu .................. q ........................ Cu1111r-ll 81111ls. 
A II ll1u1\lltnn., .. ...•.•...•.•. ,, ••.........••••....••• , ...... Clt.tu111"·1t. 
~ :,/ C'lnrk .•••• ,.... . •• . • . ........ • • . . . • •••. K1•okuk 
I-' lllllll·llllllJ. .......... , .. Fur1 Uodg,·. 
H) dc,·tinn of ~odt·t.,· ,Jnne 22. ]'i~j: 
J,. Pit·knr1l, ....... , ..•.. • .•............... ln\\·i('lty. 
<' :'lit llul,hy ............................. . lo\\:\ l'ity. 
g F t'JitpJt..... ... ........ • ....... Jou·n (·1ty. 
s. < Ul\·lu ..•.• •••••••••••• , • . • . • • . • • . . . •••.••••..••..• 1<1\\'a {.'ity . 
• ,. ·r H.:in.;010. • ...................... 10,vn ('ity. 
S t-: 1•:1Ji11,.... .•• .•. • ••........•.• •••••••·•·•··•·•· lo\\'& l'ity. 
1• ,\. ll .r •• ••. .•.................. .. . .•............. 10,.,·a <"ity. 
l,f·un1• J.eo. ....... . ....... ...................... t,,"·n. ('iry. 
t:-.. <·. 1 l"ro\\hrii1~u .............•••.• ......... , ...... •.•....•. lO\ral•it)' . 
.. llh·d :\ 1u·U :;, I • 111,1,. U◄.'(•tK• \V. llnll Pl~"(·lt•d to Ull YrU'lUH'.\' "t•) ll. I~. 
• 111,"1 \luy ~. 1~. u11tl vu ,junn ll, I~. lh,11, (,, IJ l'141tt"l"tn11 w1u1 l'lm·hi1I lu fill lh•• 
Vlll'lllll•f• 
'llh•1t Oelohl·t :.!I~ I~ :'\O\'l'llibt•r lfl. UlN-1. Pmr. 'l'. 11. '\fc:Hrrnc W.U.!1 uhoM•II Lu IHI ll1u 
Vlll.'Utll•)'. 
'"''l.] ST.\TE HJSTllHll'.-\L ~P<'IF;'IT 
The pm,ent Br1,1rd or Curator, is 11, full,ms: 
By 11ppoiutuwnt of th,• C,on,m,,r: 
.. Siou l"ih . 
. . llrnnhulii't. 
••.• J>:nt•Opon. 




····••··•··•·--- • Fort l)11'1U'o. 
..................... , .Dt•!of '.\llJillt''"• 
Tlio nfli<·t•rt• of tho Sooil•ty nrot 
J. I,. Pli•knrd. f,L. 11. . .. . •..•••..••••. 
J{1·\·. "'llll.1111 f1:moi1~ . •...•.•••••..•....• 
L_\ nrnn Pai-.. t.,11s •••••••••• 
)I. II". Oa,·l• • • •• .. .... •. . . . •• 
0. II'. J,11thr,,p ••.•••••••.•••.•••• 
. ••........ .. Pr,, .. 111t•11t. 
• ••.•••••• ,·11•ft•J•r1•.(llf1l1•111 
, • • •,., :rr1![l un•r 
.. ~,·rt•·Lr,ry 
.LIIH-..rl,111. 
'° l'ATE ffJSTORIC,\J, 'iOl'IBTY. [IJ13 






15. BJ hal:rnL·•• ................. • ..•••• , 270.0!1 
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13. Uy t'li.""h ·•••·•·• •.•..•..•.•.•.. ··•··· ·•• ·•••····· 




'l'nlltl ••• _ •••.•••.••••• $ 2,270.UU 
1~87. 
J1rnnur,v 18. 'rn ,·u11t·h1•r 111uuh~r 1 ..................... H,, •• ,$ 
,J CUI ll:I 1",\· t I To ,·011clu~r 1utt1'lh~r 2 ....•.•.••. , •.. : •... 
. \111:w,t Ill. 
:--,•pl1·1111tt•r JU, 
To ,·01H'lwr,,. numl,f't"-1 8, ·I, I) an,l 11 , .•...•••..•. , . 
To vu1u•h1 .. l· 11u1nl11•r 1 .•.. , • . . . •••• •• • • . 4 
To \ ouc•h•·r nu111l~r A ••.• Oduht•r l-4 
<ktulit•l' 13. Tn ,nndu-r unmlwr O . 
Udol,c,r 17 Tu H11tdil .. r 11t1111lwr IU • • . • ............ , •••• 
~11v1•111lwr t•1 To ,u11eh1·r ... numbn-~ 11, 12, 1:1, 1-1 uucl 16 .••.•.. 
lh•,•1•mli,•r II_). T,, ru11d11•r .... 1111ntln-•r-1; JU 111111 17 ••••••••.•....•••• 
lJ1·n·111lu·r 10. Tu ,011d1,·r nur11lK•l' lS. • •....•.•••• 
IMN~. 











To , om·hi-r nmnhcr 20 . 
0 Tu \.'Otwh1•r uu111her ~I ...... 
ltl To \ 11lll•f11•r numht•r ';?2 . •••• 
'.?:I. To ,·0t1rht•i- 111111'1l,t-r 23 ••. 
11. To \ ,,n1.'ht~t .. 11umh11rs :!•I, :?5, 20, :!7, 2ij n.nt.1 :.?U .•.•• 
uo. 'To \ flUl'hr,1· n11mh1•1· ao .. , .. , . , _,,,. . , •.,., .. ,, 
1-1. T1l,·nn~hPru11111l.1t'r31 ..•.. . •.••••.••••.••••• 
H. Tu ,·t111i·ht•r IIIUUl~r 3:? •••. ••u• .............. , .. 
lJ 1111 , ouvhl•r 11u1nber ll3 . . • • • • • • • . ••••. u •• , •••••• 
18. '!"'(, ,·011d1Pr nurut.er 34- .• , • •• • . • •..•...••••.••••• 











ST.\'ff: lllSTOltll' \I. sOl'IETL 
1~-.i. 
Jmm O To \'nlh'h,.•rs 1tHml11•r" fii, 3,;i, !itl 1uHt hi, • 
Aug11-.L l l. To ,·1mdu·r" uumht'rs l I, I~ . .J::I owl U , 
Aur:11 .. 1 13. To ,uu,·l1t.~r 1111mh1•r 4:\. • •••.••.•...• 
.Ang11 .. 1 17. To 'foudwr nm11IH•r-tll ••••••• 
...,,~ph•H.JlH.·r t-l. 'fll voul'ltt.•11J ntnnlwr~ ◄ !:,, ,10 a1ttl r.1 • 
O'-•to!wr ta To \"Ottt•lH>T'9 nnmlt\·111 .·,2 nntl l"i.:I •••....• 
Xm Nnh1•r 10. To , 11t1d1,·111 nt111tl"•1 :-,4. ;"i:\, i,tl ut111 r,;,.,., .•...•. 
V1•,·('1Uhcr ~. To ,·ourhns mu111wr., i~. :m am! iii) ••••••••••••.•• 
U1·t•1·111ht•r IU. To nnal'ltcr nunilit·l' 01 . . • • . • . . . • • ..... , .• 


















12. Tn \'OU{)hPJ's m111Jl,n-..i ~:\, !l-1 ruu1 U:i.,, ••• , •., _ •• ,. 
21 'l'o vmwbtn·s n1111llwr;,i OH :uul Oi" .••.••• 
ll. To \'O\ll'ht.•t's uumlwrs. 0 .. 1.1. O!I and 70 
U To n.Hu-ht·rs n111nh1 11e1 'ii, i-.! u.tul T:l. 
a To vouch,,,. nu miter it . . . . . . . . ........... .. 
13. To ,·ottdlt'r uumltt•r 7,1 .••.. __ • . •••••.••• , 
6. 'l'o l"otu·b1:'J' nu,ulu•r jO ••• , •.•••••••• , ••• , • 1 .. , , 
II. To nrncLtir 11nml1t1r 7i... . .•••• 
11. 'ro ,·mwhPrs numf,N..,- 7M aml 70 .•• , •• 
HI. To ,,111<-lwr 11u1ul,('r HO_, • • • •••• 
s. To ,·ouch1·t'8 u11ml11.•lit ~I a111I "42 ••• 
~- To ,·rnti..•ht-r!'( 1un111t(•r ~a nml i;l • 
:!U. To 1,aLUli..'t: 
1. ll:Llnuco 011 hu,111l. •.•••••••••• 
1;,. Unl!i.ut•c •JII htm•I ••••••• $ 
J>,•1·cU1hl·r to. To vonchur 11uu1l11•r lU •••••.•• 
l~"i;,i, 
:'-i-1~pl1·111lwr I . Tu ,·1111,·lu.•r uumltier .17, •••••• 
S,·JU1•1ulu•r 8. Tn n,uchttr muuh,-.r ;:,u •••• , •• 
1'9<11. 
Jnuc :!U. To balant..·e ... , •• , 
'l'otu.l .•.••••••••.•• 
l. H.Y h:1fn11rc •11J h:uul. •• , ••••.•••• , 
a:;.uo 
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8 STATE FUSTORICAL SOCIETY [813 
Tho £oUuwinir &liows the expen<liturlIB of 1Le .. ciery for tl1e two 
y1:11rs; 
J{,·nt ... , •.••••.. , . , ••.....••.•..•.•..••......•.••........ ••• I 
f'llt•l .......... , ...•.•• , ...................... -•••·•··· ..... . 
(;;, .............................................................. . 
Sb,ilviug nud l•:t"l',{, .• , • ••••...•••••••• , . , 
(Jl11 ... ~ nn,I fran1~~ •...•.. .•. , .•.....•....••.. -, •..... -...•...•.•• 
11iu11ing .. .......... , •................ , ..... , , ...... . 
Puhlhd1i1tg H~turku.1 llec1ord .••... .... _ .•. , •. ,., .•.. , 
Lil,nLriuu 0.1111 t•1u1n nf ronut .. >l •••••••• , , • , •• , •••••.• , •••••••• , .•• 
~1•<11·1•!:\ry, ••...••.•..••.....••.•••...•••...••.•. •··········· 
Ff1•iJ,fht Rml 1·1-r-rt'"'ti l'ii:u•gf!fs .......••.. ,. -....... , •...•..•. , ... . 
JJo.;t..ai:tH :ltttl 11,,x r,.•111 .................. , •••...•.•••••....... 
N1,tur·s -tPrliltP .• , , , , •, .. • • .. • ..•...... , •, •, ·•···-, •. , .... . 
lt,•11,t.iri11Jt i;.tuv,•s... . ......................................... . 
















Pur,·Jut"t' c.1f llOokij .•.......•...•.... _ .... , ... , .......•.•.... . 8 15.77 
NEC'ROLOGY. 
Jle11tlt hn~ thrown jt,i rltu·k. shnd<,w in tho Bon.1·d, by renwvin,g 
f.rnrn urnong 0111· number 
A re,;id,,ut of tl,i~ 8!.tltu tldrtr-tltrc•o yeni- • nu.I a u101uber uf the 
8 .. ciet." twouty (an,11 years, and a ni.l~od memhe1· of the Boui-d nf 
'umtorK throe yents. 
J"All.ES LEE. 
A 1·c,idc•11I of the Stare tlifrtr ... o,en YNlr•, a member of the 
Snl'iol)' for twunty ycm·tt, au.I u ,;1c111bcr ,;f 1his Bwu-,! forsuwutcon 
ycm·~. 
('UL. ~. (1. 'I'RtWtJ.UUD<.H;.. 
..\ chnrter 1u,·mber of the Society. and n tnembor of the Bmu·d <>! 
Cur,ttor. Lw,,11ty-fo111· years. um! tlt'tcd ns Librm:in11 sixtec-u years. 
ll.r tho dt>11tl1 of Ool. Ti·owhrid_!!o, the t:lociety 1111d tnt,• !ms loijt n 
runn nf r('I\Jurkablc m<±UlC>ry, ono f,unilim· with its early hi~tory, 
liitving re,i<l~d in. Tordtory u.nd St.ttc ti.tty-two :r,•am. 
1 ti l tsT.\T£ liJSTORJr.\l, ::,()\'LUY. 0 
LlST OF CO.N'TIHHUTIO~S TO nm LlBflil.fff. 
7.'!u follrm1b,9 1/f It ll.◄t qt ro11lril,11tionrt mndt to /Ju• ~'ivc1."i·tu, q,l b-wl·" om/ 
1jflw71l,ld:;-by imlu•idu,,llf am/ fo,<tliiutimil(, 
l'.>ONOH~ 
AJll,;1111:flor1. \-"'\' li . . • 
Arn(•Jil•1111 Ar11ftJUt1r1R'1 Rt1!!•l11ty 
Am 1•rl1•tut c.,,m~•J{utluuu.1 So,•l~1y, .• 
,\rn,•rlt•nu flt•,n;:rap.hk:ll Six-L.•T'( . • 
,\ 11u-rl•·u.u Cal Lhlit.• tlh\roi'h•ul St14•h•I)' 
J\-,1,1r l,lhrt1ry 
A.y,•,.,,,l,( 1 •• ~ Co ..• 
.n,;,.,,.111., 
'\'.1•"' York 
~~~~"{l:~~thlu :· ·: c~•II. '.'•:•:••:'.'.'">':!•: 
. ...... . 
U!,•:~1\•1:;iL•"u. u:t:,··;:. · · 
\','u~h111,ttur1 11 t' , • , 
if ::::t~::;::: H· ~:. ·:· .. 
\\ ""'hl11,ctu11, II, 0 
\~ ~1,.IUol(t•,11, I).<' 
:0.,1-w \ ork 
Wit .. l1lr1 lo11, lt, ti .... . 
f'nll"H .,.tilt• \rm, .. . 
f,'rt•nu,ui j>l1lu. ;, •• 
STATE JIJSTORH'Al, :,;()('I ~;TY. 
uns1,ll. I u,cu,o~. 
•. 7. !-\,Item. \liU5.'1ll'l1u .. 1•~t.. . .. ... . . 
l<lrltwui11I, Hon. s. ,1 
1,;_,, .... J1•1<, llr • .1, n 
~~:?~1~ti)'1!I!~;.\'~1tl' "Hlk,.,i,, )'. 
1f.:!11t1Vir't, \\:•• 
f~:;~·~:~~t(f~:'. w,o·.:··· 
ljl11,,, ,1,.... H••u. 
IALrN.t . ..- l'ump1u1y , 
J..olah,l!. l" , 
l..t,t>lii.T II. 
f .ll1f"rLr\' ('llmJluuJ, , 
IA~\\I~. A IJ • • •• .. 
1:~:lf.-~71c'1;;\l«~~~/\n~:~"~~t°A~,~;1atiru1·: 
II, rrh,hunr. l-'l·nH_ .. ylnrnht. .••... 
:'\i1•1·tlll\lU(U•11t, ~1t--.i-<Af'ht1--.t•lt,.;, •• 
ll~tuu., •• •• •••· .. ••·• •· 
t1,w11 (!Uy., 




. ~~"jt~,\)"• '.\cw Ynrk ••• , 
nn,.;t110 •••••• 
'.'\••w \·vrk ......... . 
flll3 
• i •• 
• I I 
' I 
I" J3 
ST.\ TE Ill:- n>Rll U. ,;QLJFTl. 
LIST OF l"Ol\TU!llll J'l!l~ C .. s11,1·1w. 
8:?i~f,~~~!!r.~i~:t'~ruJ i:ftr-f,,d:-at ~·..:-i~;1y __ . _ . 
()1Jdd:1 111,.,lotlcu.l Ht ... ~ll'ly .. 1·1lt•n, ~, .. w York 
0;;.kftloo--:i &·l111nl Uunni •• .. •• , , 
r•1.•nn .. yl,·n111t1 ur .. rnrh•nl !-\t>l·h•1y. ,. 
~~~~t,~\ .. '"~ .. ;:;.,~;~.,.~·/v.:: .• ~.:::::·~ .. :: l',\tnr U 1i1111., 
t!:;•~il~~ g~jj!:~~ •• ,:, ·•• "" .: ·•• ... ~u~u t'hJ 
r:~riH,~•-,J~~Ji'l1~·-~-oe111itt~U·: ·:: ·.. , , l',i11,'f1fll, \;,~ ll11m'1i .. htn·, • 
QunrlLt.•h, µ.,·n.mrd 
l'tOW{'. ti. 11 ., .. 
ft:1;;;: ::::::: ~: --~ ··• -... .. · 
fft:;ritl1~1~~•N·1\~r1rirnl ~i~,iY .. · •...... : 
Y11te, U1L~\·t·1'II}' 
Znhw •• ruo 








,"I 'ill , .. 
:i 
··1 2 • 
. .I.. 
STXfE HlSTORlCAL SOl'll.'TL [Bia 
lJON.lTIUXS. 
Th,, following aru smnc c,f tl,e clouatious r~r•dn,d for the 
l'AUl!<iF.T. 
From .,,\r<.-h JTc•1·~1Jiru~ Tnwu (,ity: Corntrfr••1-!i11n from Rolwrt Luci.ts, 
G111·,•1w11· of th<• Tcrritm·.1 of Iowa, 11ppoiuting Philip Clark jnij-
tb, of tl11• pt•:u·P fur the eoWJty of Johu;,,n for thruc yc:U's, datud 
B11i-liul!tu11, ,Jnuu11ry lU, J.',:lfJ. Al,o, 1l quitad:1i111 ilt,ed from ,fumes 
D,wis. 11d11,i11i,m·utor of tho c~t,1te "( Johu Gill,ert to Philip ('Jiu·k, 
for th,, ,·!aim iu whi1·h the towu of N upoh•on wus •ituate<l. rlntl'd 
Jul111,011 l'Ouut_v, luw,~ Tci-ritory. ,Juno I!, 1, a:,. A group uf pho-
to/.!l'Hf>h• of old scrtlurs of Scutt c,01111ty prior tu I~ HI. 
Fwm l>i-. ,J. L. Pit•knrcl. luwa Uitr: Tlw Uunnuetit"nt Oo11rnnt, 
i,,uc, of lh•tolwr !l!I, 1711-l, w,d a f;11: Him!/, of tht> fi1·•t newspt\jlcl' 
e1·cr b,n,•cl by Bc11j:1111in hnnkliu, July 11, I i:!:l, und printed 8ep-
lt•rnht•r l i, I ,;,11, uu 11 press 01we nse,1 hy }'1·u11kliu. Also, an 
Olc,,i.:rnph 1•11py uf "'lnukacsy's greul plliutiu,r, •· Cl11•iijt b.Jore 
Pilat\,.~· 
J•'r,,m u.,n. 8. J. Kirk-wood. Inw11 City: ,\utngl'll[lh lott •1· from 
llnrn,·,· (ir,•,•ly. Autographs of Pn•sidout J. A. (;urtield, Gen. P. 
JI. t-l1l·ridn11, flr,n, T. L. Jmu1•s, 1'0,tt11u.,-111r 1:!l'rl<'rnl. IJ,m. B. 
11. Ur,·w,t,•t". .\.ttorUl')'•g'1.•ucral, lion. Hobt. T. LinMln, Swrclaryof 
"'ur of (;11rfi,,t,l's ('ahin,•t; two Jt.1tc1" ft-,m., Ifon. 1111,·id D11.-is, letter 
from l're,idt•11t (i-1u·licltl's l'rivute \•cr,•tury, notifyini:: 81•cJ'ctary 
l\.irkwo01(. of Ilic nrrHllj!l'lnt•nt fnr tl11., ret·cptit111 of tile Prt.-'~i,lcnt 
111111 ('.1hi1ll't nt the C,1pitnl for th,• nh-.•,,uie, uf l'rc,ideur Ourfield. 
,.\ lobhy mc·-.~uge uf 0. 0. -~ our:-,o, 1 "'lp L 
l•'l'•m Wm. J,\,Jkm·r, l>owUc}, Iow,1: Five old Uuited 'tntes 
pllt('11ts to l1111cls issued l" hi~ fatlwr by ,John Tyler, Zachariah Tay-
lor, ,la111,, K. Pnlk nnrl \Hllia.rcl Fillmnm 
Frn111 R. F. [Vibb, ()ommission of Agrirultnrc of Alabnwa: A 
··:>tl {'t1nfurl1.lr11to 11otu. 
Frum Int J. Ald<>r. Iowa Citv: Ti<·kets of nclmmi.sion tn Ro-
l'llhli,,,111 '!11ti01rnl Uu11,·pution. u~hl iu Chit·:IJ!<>. ,rune. ].'Ss. 
Fr""' llr. O. ){. lfobhy, [01~a City: ~fo11 of the \ uirn<l S111t~s, 
pub!i,li~il itt J s:1:1. 
ST .iTE JH:,,TORIC,\l, SO< H,Tl 13 
Fmm n .. u. T. s. Pnrvi11. C1:,l,1r Hupi,l,: 1-t.-d l'll!!l'llYi11g, of 
hitn~t~Jf untl \'rlfo: nl u n( .Tntllt..' ,1\. (;:irtil'ld, :11111 an C'11,rrnvi11ir 11f 
Grnn<i Lkl!!c LilirnrJ H11ildin!!, C,·11:tr lfapi,ls. ~ -
Frum G,•r1t•r11l ,fc,lrn Patt,· : rii, phnrogroph fr1111wcl. 
Fro,u ,lnlm ,J. Plank, 8lmro11 l'eule1·, Jmrn: Four,,].[ h11 uk hill, 
i;sueil in 1-.--1:i .w. 
From .\Ii~, "\lar!!nrct L1•c, Inw:t City: Tlook-hin,ln's plou!!'li ,·nl• 
tet\ u .. t.-..1 in biudi11g tilt- tiJ•sr llf,ok in I,wrn; :tl-.u us,•d iu Ui11duig-
th,1 first C,11[0 nf lnwo. 
From ~Ira. UL·m•rul .fomes "'ilsnn. 1\'pwtnn. [own: I l,•ut!'l1111r-
ttt1·s fin~ of the Oet"£lntt1l'11tli Army ( ,,,rp"', fil-·..f Uag rui~l·ii 011 lliP 
c,mrt-hnu"\~ nt , ... ickr--lmrtr aff1•r the .snrn•rJtll'r; o(sp 1-1 .f;t<' H1.',r1..ilt1 of 
lhe :t.•,· ,,..,in11 or11innn<'e of Soutli l'aruliuu,. 
, r:ru111 ~- A. flnllard. Iowa ('i(1: ltl':tping sir•klij u•"'l l,_1 11,- 11 j, 
w1sl1t·r Ill 1 ~,I.I), 11t F'lrest Ouk Fm·1u, ,ll'lh·r,1,11 tuw11ship, ,Jol,usmt 
C-1lUllt\\ lnw:t. 
Fr1;rn F. F. \V'eber. Lnrou Cc,atrt.', Jqw:\: ~,:dion uf Hetl c•t•tlflr 
}t_)~ found ciA"htc~n (e1Jt u11dtr z1•1mnd. 
From Alfred King, of <·11111pu11_r Cl, Ei,!!'hteoutlt Jmrn Jnfantn: 
Un11tvN1 cnrriurl h_r him ,!11ri11!! the reh,-lliuu. · 
F1·u111 C"pt. \r. 11. G0111li,,Jl: Bmli.:•'• ot r•,,,,.hr llrignrl" lte-
uuiun, hdd Ht l>a,·P1tport. Sq,tt.'IHlJt>r :!I nml :.!:.!, 1~,';. 
Fr1111 Hohl. A. Rant~: Npc(•itt1t.'Tl~ of trnlural in,.rrnfti11rr uf frtl't'8 
F'.·1.,111 W. II. Poole, Oxfor,1. Tnw11: l'lmloµ-1·upl~ tli11t 111111 b,,,,,; 
Clll'l'll'!I h,v tlw c,r~ln110 from (hi1111<•ll In thf,,rd. !own. 
Fro111 JI. D. lt,wli, Snu Frmu·is,-11. ( \tllfond:i: ~pr<'illtr•ll~ of 
,'i<,u, Falls irrnuilct 111111 q1tliuil1', J«,li h,•,l, thh::-11 11111w of 11 '"". 
tadou fo111td ou the Xiuhru.rH t·h (1J\ ~t>hrn.,.ko~ k·th·r , 111111111:--f•riptH 
1111rl, olc! puprrs Cr~m thu lih1;'.''Y of th,• 1111,, l''.,I. is. C. Trowbridl(o. 
Y.ron, Hon. ,J.C. Tr,wr, \ 111tu11, fuwu: ll1M pl1uloi,:r.q,h. 
From D. Apph·tnn, Xew \'ork City: :,;1,,,,l purtrnit. of Ex-(;0 v. 
Jat1w~ \\'". CJriU1e-.. 
From )l. ,v. Dn,·is: SJWflirrwnij of <.;oral lnt1i!ll'~ of rl"-t1t1io11 nf 
tlw !!~ti. 21th 11111] 2~th !own I 11fu11try, lwlcl 11t luwrt ('ity, (J,,t,tlwr, 
I~~-~-
1l i-iTATI: lll~TORJl'AL S01.'1£1Y. 
[U18 
ADDITIOKS TO LIBRARY. 
Till' f.,IJnwing- l111~ ueen ndcli,d tu Ille Library siu~e last pnuli.hed 
Cutu1',guc..•; 
.Auna\1< Hf l 1,,)lJ.frf•:iff, n1I. 2. 11'00--111. 
1\11111,ls uf l 1ollgt'1• .... -1 1 Sixlh C'uHJ:t'l"t•-1~ . 
Auuab or ( ',mgn•~!,, Eighth < 'uugL'\'",;, "Jiriil .. ,•~'lion 
A11nnls nf C \..1ngrl'"", F.i~hl h t 'ottgr(•~-., "it'tou1l """-:~j.._,n, 
A1111 ti ... nt <'oni:t:r,•-.-., Ninth ',.mgrt>••s, tir-.t <:1.t•"l..iiou. 
Auu.i.l~ i,f t •ungr1•>+'4, Sluth ("ongr-1.l!-<,;, sfwou.11 -. .... "it111. 
Annal"- pf f',,ugr,••;s<i, '1\•ruh 1 ',1n)(rf.•"'", lh,t •w~-i:icm. 
.iunal,. uf ('nngiv,;~. 1't•fllh ( ·(mRr•··""', M.".cnnd :-,,•:-. ... Jr)n. 
A!111al-< nr C11ni~1•1•-1,;;, J!1it.•n·mh ('ongn~..i-1, p:u·t I 
,\uuitls (If C'uui.tn,,.,, .El1 .. ,~nth Cota~n,..;,;;, 1mrl 2. 
Annnls 11f ('11ngn1!'(~, fiftt·1·nth l'ungn•':>n, !'11•,.:mttl i.:1~-.:,lon1 rul. '2. 
. \ 1111:11:,- l1f ( '1111l{l·r1'-c1 Si. !!•t.~nLh Crtuµ;t•c,,s, tir-,iL .-1e-.~io1L, n,I, I. 
,\111rnl,:; tJl ( 'i,ni(rc~,1
1 
Sh.ti•eJ1th Pungn.,. .. s, tir~L 1-w-.-.io11, vol. 2. 
.Annal~ uf < ·1111((r1•-.◄, Six lt•11uth l'.-on~l'h-➔, dl!l'•Jml '-l""~io11. 
..\.nuat.. of ( 'ungrl,o;~. St.·,~t'ntt-,·ulh l'unµ;r"~'-1 tir,t ws.,it111. ,~01. I. 
An111Li!'t 11f Cungn•'II!, ~-i•\"f•nlt'"'11tb CungruH,ri, fi1·:tl ilt.:""ion_, vol. 2. 
.\11rntls 11( f' uun•-.1-1, St·,"11t11t•1tth f'1mgrt>.s~ .. , i•uurl -.u .. ..,1110. 
\urwl~ or (~tngr1- ..... , l·,iLthtt•t'lllb Congr~-l!l. fir.st Sl_~..:~ion, \:ol 1. 
Annal,.; 1JI L'ou~r,,-., F!i~htcw·llth 1u11gr,·ss1 til''-l ~r.:--.ion, ,ol. :?, 
S'i11•~ l:tt~gi!'lt,·r. vol"'. tf11 ll, N, ·l3, -11, -l•"i1 ttl. •17, 4.8, Ht. an. 
\1111•rh◄n11 A.t·1·hh,•;i., ,ut~ 1, :.!, ;J :uul 4-, 1776. 
~'0H)fl't•w-,jpn11l (:loh1•
1 
Twent,\'•rhinl l'oogn.•-,:~, flr..t ~ntl ~{~,,ml ~•·'-'!i-l 1m~ .. 
( 'ungi·1•i;.:,,J,m,1\ C~lQhH, rwl~t,t)·-fourth Cuugi·e~-;, tll':-.1 ,"f•.;-.100, wi-lh 11,pp11111hx, 
(.1,,nl,(r~"~inn:al Gl11l>t-'. T,,·t~nt..}•Iifl.h CongrP:,,;.."'i, ll~inl oe"~.it,n, w!th I\JIJlt-'ll 1l~ • 
l'ongn ... -.i.111,11 lilul~,, T,\ttU\),"•'fi\th l.'ongr1•--.'i, ttrsl ~r,..s1,1n, with :ippPtttl!'-· 
('11111i(r1~ii,n 11 (Jlolm, T\r•·nt,\-se,onth f'nngrl~,..,.., ~t•1'Qttil ~1•~~1 1m, with 
up111•rnlix 
< 11 ngr1, ... j1~n,1l <11rth\ T\\"l~111y ~1n-t:nth C'vn""r-rel:t~, thinl "t-'-~ion, with 
1tpJ11•rulh. 
c(,n~n•11-.iotH\.I Oloh, Tw,•my•~l~, t 1nth Congn•;,~, thin.l ">c>ss:ion, ,ylth 
ltp111•1trlh • . ' . 
(.'ur1gr,--. ... i11nnl ~lt:.iltt.l, ']',\t•11t_y-1•ig:hth f!oui,;rt•'--..:. fiNt ~"""tt'ln, wnh ~ppt.mil!1c 
l'nngt'<•& .. i1mal Globe, Tn·1•nl.~-, .. igl1lh Congr~i;.. s,•cuud ~P~'-tun, w1th 
t1pp1•1llli,.. 
l'ortJrr,• ... =1.imml Oluh.,,, T\n•ar~·-11iuth Co11g1•,•.:-!i, ~•·t·untl ~l•-,;-;ion. with 
8Jl}ll'lli\h. 
l'ungn·-. .. i.ou,d Gl<1he, 'rhlrt-h1Lh Ovngru · , firf't sC!'i!iiou. 
i'iLffF, lllSTOlll<'.\L ~ll\'WIT. 1.5 
Consn-... ~~ional ("flobe, Tl1lrt!f•tl1 (\m1.rr1' .... , -1~•t•1,u,t .......... inn, with nppL'mlh 
t",,ugre-.~iu1rn.l {Holw, ThirlJ•fi1·--1 Con~r,- .... -. tir-.1 ~l'"-~hm, p:11•t l 
C-0nt.trl',si,1u:tl 1:1,1111.•. 1'binJ•lir.,t Cno~rl'""' 1ir .. t ,1 ... iou, i,,ut 2. 
C.'ongre--.:;-ion:1.I f.loh••• Thirt:i,-•lil"i-1 <'011.gn·""'°'• m·st ~•· -.iun, \\ Hh UJ)lll Utlh, 
pa.rl 1. 
t'uugr1• .. "-iona1 tilHl.tt•, Thitt) fit'!<t l'nt1Jr1\"1~. :fl1,,·on,l .:.A•-... ... iun, ,,llh t1pp,·111lh;, 
1111rt :!. 
Cmtgfl'"~inn:d Glollf'l, Thirr, -Ur~I l'11n,::c1·i•"''"'· "C'<'1111tl :-it'-l->-.ion, "ith npp,•ntli 
C'-ungn---ii1111al t~tr-hu, Thh·ts·~1.~i.•,11ul t:ong1·1-... ti1'fil.l f.1• .. ion, pan t. 
Co11g1·1 .... ion:il (ilnht.11 'Ibir1y-..:fl't1ml ( 1,11jt1•,.,.~, tir-.1 "4•b...-lnn. p1H1 !!. 
('ougt•,,,,.sf1rntll lilulJl:\, Thii·1y-s1wu11il C'11HJ.¢rl!"'~. Urst .,,,-.,.iou, 11:1r! :1. 
C't1UJ,;TP ... -ci111rn.l t.iluhf'i Thi1·1y ,1•t·outl Co11grr,.. ... lh-:,,f ,-1., ... ,.,iuu, \\·ilh npp1•1Hlh. 
C1u1.,._'Tl. ...... ionaJ (;lnh,,1 'J'htrl_y-iwcoud C'o-agn• ... O(, .-.,•1•p111l •oi~sii•u pn11 I 
l'nUgti.'~!')inual Cjlulti\ Tbii-ty-i,wl'n11tl f1onil'1•-...,, ,...•t.·111111 -.:p-..-iiuu. part 2, 
l'nng-rt>~siouol l;lnlu ... 'l'Jilrt'}·-1hil'1i (.'nt1grt .. ,s, first~•· .;.iu11, i,arl J • 
t'u1tgr1•-..!iit,11al Glut,.,, Tbirt)·-third Cnog,·,,~ ... n,-..1 1•~-;Ju11, f!ti1'l 2. 
uugn•!><..'(ioua.l GlolH•, "l'hil't.) ·thh·,I ('ongr1·1<~. Jir,.j "l'~"'iu11, pJU1 U, 
l'11n-J!n•~:,.io11u.l Ulnlu•, Thirtj,' t.hir<l Cougr,, ... , 11rst i.t''--ilt1t1, "flh 1 ppt.iUtl1~. 
C'"ugn_•~-..iuual filnl1-1•1 Thirl,y-tliird Con~t'l'SI'\, l'il r111ul !H•-.,.11111 1 part I, 
l 'ougres,-inuu.l Oh•l>e1 Thit·IJ- ·l h.ii-tl CUlllf''(''-"', .. "''oU'1 ~,~ ..... in11 1 11at·t 2, "ii h 
llfllJl'ntHx 
l1nng1·l~:,rt-.ion:ll ftl(')ln.•, 'rhirly-fo111·1 h Confi(rt.•i,;:;, fil\"ll, lllitl ..;1•t·ou1I s••"'-.-.inm,. 
part J 
l 'oug1·ru;,,inual Gloi, •, Thirl)-fo11rtll {'n11gr1·s-s, th-..1 11111.\ r.rrnmJ ..... 'l-.. io11.w 
1,arl t . 
l'.u1JgrC~;,iionul Glnl.1,~, ' l'lllrl~•fo11rth Coll,rt',•-..,, lhlt'cl. ••~!'li•111. p:t1l l 
(\1nir~s-.iouu.l (Hc,i.Jo, 'l'hirt_y·fnurlh Cuugr1 :! .. , thh-,1 -, . .;ion, IMrl :.?, \\"hli 
np1wn,lh . 
<:ungnf ... ~ioun.1 ntohi\ ·rhir~J fif1h ('ol\gr11!-l~ llr!I:( ~ll_it_-.ion, put·t I 
C11ugr~ ... -.iuual (itulu•, Thit'IJ·tiflh l'ungn•;,,;i, ti..-..t ,, .... ._i11n, pa1·1 2 
lougr~•.lj .. io11nl (:}011, 1, l'hlrt)-1ifth t'ouJ,tl't ~. lir!il st•-.<1!1111, pi11t jl 
('ougn,..,"'i1111al (j.Jt,1111. Thirl.)- fif1h t'11u~11 1 111 1 s ... hm, nith 11pJw11tli, 
(:uug-1·1•-. .. iou:.tl (jl11liu, Tlllrt.y-liftli l.'111,g~ .. "o•nuul :11, ... i1111, 11:111 I 
<'onJtt"Pliriiuual (;Julno. ThirlJ•lilth f'onui-1 '"SCl't111il "' ~inn, pat't i. 
t'v11g-.·r .... -.1t11rnl (ilu1h.', 'Thfrty:11,I lh t'1111J..;-n·s, f11·t.l 11'1811111, p11rt l. 
l'olll{l"t";,;1'4itHhll lilOhl•, 'l'hirty.f(ixlh t·.,11~1·•·!".I~, lh-~1 .-.1·H,clirn 1 par!~ 
('011g1·r--t1iu11;d (ilnl,t,·• 
11"hu-th 8i -1h ('ullJ(Tl•w. , h~l ii~ :!<jun, p11i-t it 
Co11~n- .. i11nul Glnlw, Tlih·ry !il'.\lh C'ung1,· 1 1..in;i ~, .... 111h, pn1·1 i 
l'flllj!l"H,'1-i--iunn.1 <1Joht•1 l'hirl.) hLli ( 'ou~1 l'" , 1·r1H1tl ~,-~ ... fou, p111 I l. 
C111ljl'l'1 .... 101rnl Glulu,•. Thir1J~11,ixth t'u1tl{J'1•!i-S, :,1•c11111l .i,• .. ~i11n. JlfAl'f ~-
C'PUJ!l'•• .. ~iumd (,luln•, rn1i1·ty·111•\"f'lllh ('011f.(t1•'!S, Jil'!lol Jtt•dr1f .~ .. iut1 
C11n£!J1•.;c.,jurml f~lo1,e. THil'tJ, i~n•uth ('tin~n ~ !>it•1n1111 .. ,. -..i1111, Jl,trl 1 
f'1u1ar1•_-.inunl (.;loh,1, Thhly•-.1.n·,·nlli Coni;cn·s,., ,;1·l'iHli! ",u;ion, pu.rl-.? 
C1,ngn• siu1111l C.lolu_, ·rhi1't.) .. •P\1•t1th l'on~tl' "'· .. ,·,•uu.\ Jl•--~ihll, 1'~11 n. 
(_',,11g-r ') .. h,uul fJlol11, Th\11y, .. ,., •·11th ('1,ugrr-., iJt•(•1t1HI 1 !4i+111 Jnu r ..&, Yi it h 
RlJIJ1•1llliX, 
(\1l1Jll"l'ksinw\.l <1lttl,"', Thirty ... f:l\-'f'llth '°"'n~n, .. ~. third cM;lo11, p1rf J. 
Cougrro~io11nl Hlol,t, 't'JurtJ sc-\'1•11lh ('nngr!ti1 11111-cl ,;e iuu, p;1.rl 21 \\-ilh 
oppPn,Ji 
l'o11gn•--:-;i11nul Glolw, Thirly-Pighlh <:ll11gi-1'1U1, th·;.t .,,, !siou. ptu·l .1. 
16 TATE HlSTORI AL soctETY. 
C'ongr ... !,mal lllo~. Tblrty-<'igbth CoDIJI"""', lint .-Ion, pu1, 2. 
Cougre ,iooal rn .. 1.,, Thlrt,r-elghtb CoogtWO, drat ..,..ion, part I. 
f'uugr,,..,lon,11 (llol.,, Thirty-eighth 0ongrt,M, first ......Jon. part,. 
('.,ngreMlooal Hlol..,, Thh'ty,.,lghth Conl(l'Wltl, ,,_,nd Ion. part I. 
Cougre Inna! 1.loh•, Thirty-eighth Congnuo,, &ee0nd aesolon, part 9. 
Cougr,,,.,looal lllobe, Thirty-ninth Congreae, tint ....ion, pan I. 
Coogr,-.•iunal rnol••· Thirty-ninth Congr,,aa, lll'lll Ion, part I. 
l'ungre looal Glooo, Thirty-ninth n«-, 8rat IIOSllon, pan I. 
Cuugn•HSiunal Globo, Thirty-ninth Coapa. llnt ~n. pan,. 
[BIi 
Cougr.,..looal lHobe, Thlrty•nla.tb Congreae, lint Ion, )llll't &, with 
llppemllx. 
Congru••lonal Glohn, Thirty-ninth Congr llt!COnd eeulon, part 1, 
( !ongr,,..;onal tllooo, Thirty-ninth Congreu, 00000<! -ion, pan I. 
Congr""8lon1il GlnlK1, Thlrty-nlntb Congt'e88, &e00nd aesalon, part 8, wltll 
appt•ndh. 
Congre881onal Glnbe, FortMh Conwr-, lint .-Ion, with appeadls. 
Congrea,,lonal Globe, Fortlelb Co~. --,nd -1on, pu1, 1, 
Congn,Mlonal mot,.,, Fortieth Coagreae, .....,nd -1 n, put I. 
C'ongrea,,lonal Globe, Fortieth Con~ -,I -ion. pan 8. 
Congres,,lonal Globo, ForU th Conir-, aeoond -'on, part.,. 
Congre 1lonlll Globe, Fortieth Congrea, IIOOORd 011, part S, wldl 
append! . 
Coogre,,oloul Globe ( upplement). Trial or . Johnson. 
Con1.....ional Globe, Fortieth ~ third NM!on, part I, 
Congr,,Mlonal Globe. Fortieth Con~. tblrd -ion. part 9. 
• 11,,..,..lonal Globe, Fortieth Co~ lldrd '- )llll't I, whb appall• 
di . 
Con1,....,lonal Globe, FoNy•llnt Congreae, firllt -Son, with appea41x. 
Congl'Olllllonal Globe, Forty-Jb'lt o.....,._ aeoood on, part 1, 
Coo~lonal Globe, Forty•llntt Cots~, NOOod NN!on, par& 9. 
Cnn;...,..lonal Globe, Forty•IIM Congreu, Ncond -ion, p,irtt. 
Consre-wnal Glob<!, Forty tint , -od aeuloo, JMl'l'-
agreMional Globe. Forty-lint Co..-, -d ...toa, part II, 
a.,_tonal Globe, Forty,fll'llt CoDgl'l!!II, NOOnd......., part t 
Congrmalonal Globo, Forty tint Oongt,m. oeeonll-'oo, appeadlx. 
Congt'OUlonal Glnbe, Forty lll'llt Co....-, tbml Nllldo11, part l. 
Cong,walonal Globe, Forty•ftnt Co.....-, Udl:d n, part I 
Coogn,nlonal Globe, Fort;J•IIM Consr-, Wl-4 ...ion, par& 9, 'li'lf.ll 
appc,odi 
• ngreMlonal Globe, Forty.-nd Congreu. tint -1on par& 1. 
Coo.,._tonal lobe, Fort;r-4 em,,-. tin& ..ioa, par& I, ... 
appeodl 
llgt'eM!oa.al Gtobe, Fo1t1-11d 0o..-, ...... tam. 
...-Joaal Globe, Fort;J-d Coocr-, _, lllllalon, Jiktt 
ngn,tlS!onal Globe, Forty-4 Oo..-, NODlld M111011, pill't 9. 
' 1111nuialonal (¼lobo, Forty·8""0nd one-, aeoond-'811, par&jl; 
oosr-lonal Globe, Forty'8800nd ~ IIMiond -it,11; 
n..,_tonal Globe, Forty ad eo..,..., -4 ...... p.U, 
Col!ll'eulonal Globe, Forty._d Col!..-,_......,..,.. 
~Globe, Forty--.40onar-, llldrd.~l!lili'l. 
ST TE R Rll'AL SO( IETY. 1i 
Co~] Olnbc, Forty ud Conl"'M thh,t -,1011, 11an 2. 
Coilll'-lonal Gl,,b,,, Fort,r ond Co,..._., third., ion l"'rt 8, \lith 
appendix. 
Congnalonal Jleeonl, Fony-tblnl ( 'ongl'\...,., )Jt'<'ial "' · nu s.-113,.,. 
C'-o....-i,,nal Record, Fort, U.lnl (~1agm,,., Hrot ..,..Inn, ""'' 2. 
....-ioalll lle<ord, Forty thin! I 'ongn, til'lll Inn, part H. 
~agrealonal , Forty-thlnl C'nngr<-.., llrot .., sion, part 4. 
«:oniri-lonaJ Rt,c,ord, FortJ •third l"nngn,,o,, ••>mnd Inn, P"rt I. 
eons,-loaal nt, Forty-!nnrth ('ongre .. , 11 ... 1 "' iun, part t. 
Coairr-toual Ret•onl, }'urty,!o1ll'th Congn , firtt .,, Inn, p,,rt t 
Co.,._ioaal Beoord, Forty-fourth Cnngreu, 111'111 "'""'Ion, part 8, 
Congnalonal Record, Forty-fourth Congre,,,,, Hn,t ..... ion, t•arl 4. 
~Dal Ruconl, Forty-fourth Con1MlM. first .., •Ion, (IArt 3 
eon,i-lonal Reoord, Fort1.fourth Cnngreu, flrat .., Ion, part 8, with 
appudl. 
~oaal Beeord, Foav tonrtb Congr,,u, drat Ion, lode . 
eoa,.-lonal Reoord, Fort;y toartb , nd -.too, part 1 
~ Fol'l7-l'olilrdl Con.-, ....,ad on, part I. 
eonar-lonal rd. Forty fourth CongreM, ad -ion, part a, with 
appendls. 
Collgreulanal Reoord, Fony foorth Oongn,sa, aee.,n<I on. lnde • 
Oo,.._it)nal rd, Plmy.foortb Conir-, ""®lld -ion, part f, e1..,. 
IGrial'IOIIIJDINlon, 
~ 1 I'~ 9ftb Ooa speelal and first -'ou, with 
OoaflMIDDllBiNali, lP""l'dub eo..-, tblrd -ion, pan 1. 
~ Fot1,J..iztb anrr-. tblrd NN!o11, part t. = eula11al ~ FOl'Q'-abtb Con.-, third ..ion, part 8, with ap• 
~• Jleoord. FOl'tl'f-tbtll Oo~- tlalr4 ..ion, Inda 
onal 8-rd, F°"7 Y11111a eon.-, lint .-ton, ,-tt 8. 
eon,re.tOll&I Beoord l'ott,r-tti ll'llt Mllloa, part ?, w1tb ---Oalilt.'llllolllll Porty nndl ...-, MOlld.-io., pml. .:::. 7 l Blloord.Forv natls Oon,-.-llcl NNloll,PM'I wk11 
.~;:i::::,~llllb\~ ~~\=--·~~ ~I, 1\1'1, l~ ~-:. a 
-· .,....illll41 .,., 
SI.HE rrnffOltlfAL S()I IE1T 
U1•JJ"11 < hi,·( ,,r Engilu•"~, l"l"'-1. p;u·t,.. I.':!. 3 :uul ,A. l~i. p.irl~ I,·.!, 8 !:1111I 
l~"-tl, parL-1 1. 2 nn1I ai 11-on, p.u·t.., L :.! :tnit a; 1;..~~. pui-1-. 1. :!. a uw1 I. 
1t,·1H,rt s •11•1:u·y,,1 'Jn~-.ury, l~~-l. 1"""=>, ,ul. t u.11'1 :!, llt..,11, ,,,1.1 auuJ 2, 
l}'j.""i 1,"l-1'1;. 
Hqw,1·1 Burt·!lll iJ{ tli•· ~lint, ]'{iii, lt1-7i, IM';"'. l~-10, 1s~,, JS'\'!, t."i""a. 1~-.4. 
IN ... i, 1~ioili. ,~.•t'j •~""-~. 
lfr!Ktl'f Bur,•:lll uf E1h11ulnl,!J, 1H~I--H1. 1~1 !-I!, 1~:l -X:J, 
H1•purt Bur,-.w or l.llli,1r. J!'.'llol~1, l~li, l&4i 
Hqu1rt C'hi,•r :,;i~u:11 (hli1·l•r, lt-114-1, l~I, pa1·t~ I ilt1fl :!; '"'"'U, 1M.-;j, l':tl"I l 
H,-p11r1 Pu 1 nm,.U·r ~t•twt•itl. lti"I I. H~K;1, 
llt•p111'I t'11111111i .. !(iou1•1· ur 1-:tlm•:ttiou, JM~a I, 1"4~1 ri, 1~1'4.1 II, l~>m 7. 
H1·p,1l't ( 111n1111(1"1,dn11,·r 11f Puti•t1l.,1 !r.ll'l-1, l&Hr, 
H1•por1 f 'h1111111 .... 1i11wr nf N i~ri)l~il inn, IKl'Ul, 1>Uof.i, l~toH, 
Ht(tnl'I l'nit,,,t :-,t;\11•:1 !\a\·:tl l)h, .. ,,rr:Lt,,r,\.', ilpp,·111lh, iii. 11-1,H'! 
H1•p111'l Elt•l'I rlc·al l u111mi .... i1111 ut Phih1ll'lphia, H"iMtl 
Ftol't•iJ(II H1•l;Jli1111'!!, lHiU. ltt"tO, il'!'tl, I~:.!, lt--7-C;i, l"l~I. lM~.1. tfO!II. l}-.~j, fK."'S 
p111·1~ 1 lll\tl ':.!. 
Cunrnu•r,·lal J{,,t,uiim!'I, l~J 81 t~I ~i. part, .. 1 :ut•I i lK."',i n, part-s 1 11111I 
~; I "10 ": 
Jiuilt•il s1;11,·,. Ft~h anJ Fi:-<iwrh• .... t i:! :t, ltti•t 5, ht';:-1 II. l ii, l...,i),I, l"'-11
1 
l-"i,111. t~I, 1K."'"!t 1"-"'-I. lt,.;~-1, l~'i-'i. ltc~t lt48i. 1-4'-i.~. 
t'11i1.-1I s11u1·~ c;1•01ldii- Sun1•.), ISi~. P-1711. ,~11. tl'ISl, l>'tf!, JS)tl, \~ . .,,;j, 11:;. ... ,; 
Prudnct-. of IIH' l"rt•1 •ln11-1: M,•t:ll,. , l~i. ISXI 1Hl'4t1. 1~1. l~\li, lM~~ 
Thlr1l ,\11n1111I lt,•port l'hil ~,•nii•,• l\m1tnh•..,ii 1 11 
,f111n·ual ,,r F11rl)•<•ighth ('1,ogre ..... , .. f',•11ml ._., .... ion, \111. I :11ul :! 
«',1gr,• ..... J1,111ll l ► h·1·t•l11r_y, -..-\·11nd tw:..~iou. Fifti1·th (\1111,Cl'\'"'-'I, 
;\t., .... :tµ:1•-; aud 1lul·111u1•11u.. tHNi~ 
(~n111ril11ttl1111,.1u 'S°<1rth .\1111•rh·a11 t-:1httolr1~y. ,ol !'i 
lt,•pcwt uf ll\1·1•1~l1u- 11f !lw Mint. 11'1::Pi . 
111.➔ lorlt•al l'oif-;.t•ll'lu•'I or tht• tt11i\l!1~i1ics :11ul Coll,·l.{l'/1 nl' rht· li11ll1HI 811111• .. 
;\1111it1u· #!' 11, rlll"lt, ll1•1tt1r1.-;, U:''iJ. I~:!. l~h:1, IH,-tJ, 0-iN:;, l~I l>t"'f, ll"~ 
P111tli · l hariti1·1t, l~il l~T:!. lij,-4:J. lli-~I. lkS.'1, lt'~i, l}'(!i 
.\1lj11tn111 g,•ni·ral, 1~~1, 11"8:!, I, 1. 11-t.,1), 18-tSi 
s, ,1. 1'1"11 .. un•r, 1~,;a, tKt-H, J:i..;.-1..,. 1s••l'i, ,~~~. 
~11p1•rlntc111!1•nt uf Pul1li1.• ln-,trul'ti1111 , l!i.•••n. I",~;?. l/'it;.~;, 1bl>li, l~M 
~t•t·n·l.,n nf f111er11 1,1 AtlJ.it--;, 1~!, 11-tltl, l',(..tt, I~-<.;. lt->~ll, l"l'~j 
Ill. JM•(·li,111111 ,\li1H'-;, lH7i, 1Hjlili, I iSI. ltll•lj I -,.~, IHl'ti. l'14j, 
l\.rnl..", l!-!"':I, tM-t-t l~-l.\ l"-Wt), l~i. l"'i~i.t. 
:-.1.111 U,111nl uf ll1•.dth, INK;,, t~"4tl, l~l:'7 
)-'in, n111I L1fo Jn,..11n111t·1.i. \t;H!l, 11'5~1. t~i. lK .... ;, 
,1111111ml uf ('n11-.1it11tiona.l ( 1,m,1•11ti1111, 1W7!i, )'nrb I am\·.?, 
OUh•bl 1)11,:1111w11t-1, 1~"111 '{7; ,·ul-.. I, '2, a. •I ;111,I i•, "ith uth .... 
S{lhli,·r ' Oq1h:1n-.. lr'-~I. lH~:\. U•l,S';", 1~-::. 
Stul1• ( '11\\1>~1•1 ().IMU, 
~1111111.., L1•.ci,.l:tli\1• ll:t111l Bo1,k, l!-t"'!)o\, 1r;K11; '.! 1111~. 
1)l'i~i111,( .\pp,•llalinn, "K,•y--LC,tH' Stall'. 
l'trR-111.:.11 .'.\l,•tnoir-- nf l' ~ ,: 11.111, '"'" 1 a.n,I:.? 
1 "·c-11tr \' ...-:11 11f r 011,?T ........ h)· ,hrn1•~ 1, HI 1t·, ,nl 1 1111 '.? 
lli➔Hn- 11( tlw '•·t.·ond \nu.) t orp.;, lt_\ X \ \\ tlk r 
'1'11P F1nau,•t11:11fo11 of )l:t.,,;11•h11-.dl.-t, l•S Brooks \1},wu• 
1"111• Pi11111•1·r ll1t!1~1•f'--, II,\' Jth'h:1r1I P 111lln"'rll. 
\t.11.111 \ J,1•1,t1•1ul 1,f )Jn11li-z11111a 
c 'l'l1i"'lt> o( 1h1• l'.nl1,,d !'-,lat,•,.. ~l1•i1111111hip Hrrnd .. l,, J1 1 11'!,'-.l ~4 
\ (;ir,11.- \rii1111il tlw 1•:i,nh, h\. H ~ Hh•h:u·1l-i1111 
Ell', 1•11 \\"t1nw11 nm\ Thirlt•1·11 \i.,11 \\ h1l1·1·111111h 
\\'u ... hi11~t111,',. 1-tul1•;i.1if ('i, ill!)'. 
flw c:1•rm:111 Snlili1-r-. iii lht• ,, :u. ,1f th•· Puiti·d s1.,1,, .. 1 hy ,J «i Hn ... ,)u 
1,(11,,1,·n 
1'111• llnJ,,tlli'llllh 1in the llwk+•JP.,Wk 1 h,\ I> ll. r, .. 111111'1""'1 
lli-!!111) of U"' t'h11rd1 iu Hui-lin).tton. ,\1•¥1 .h•r ... ,·~, h)' llM Hill ... 
rh11 IIHJ,!llf'IHlh UIHl 1lu· E11i,·t uf :._; rnti-
Tlu- Fn•nd1 H1·fol.(t'" T1--:-q,pi ... l in tlw Pnlt•·d St:111•J. 
l'lu· (';t1111u1.i~r11,f }'j';IJ ;tr111111,I ~1•\\ \",,1·k 111111 Bt,Hikl.'11 
l"h, t L>,ul1:•• Fa111i1~- iu .\.11\t•ric- ,, 
..,.fll't•t•1w .. nf ,J11.;bh <!11iury 
c 'hnl'l,· U:1111111111ul and Iii B1•l,lli11n t,, llr11ry f'l11y 
l"htt :-,pnl!"W111ul l.,flt1·l', \'111. :.! 
,11rr11Ih u,•i•,t ... , \.01 ... ;:i ""'' , 
l.il'i• urnl ~,·n i1'"" oi llon. ,) ◄ 11111 Hu .... ,,,IJ B.ltll•·lt 
I liar! of IJ;1., i•l /,dsltt•r~t•r, a :\lo1·a, i.111 ml .... i11111r)' ,111to11g 1h1 1 J11,lh11M 1,f 
Ohio, 17~1 11:,; ~-ol. I iu111 '! 
fl1•1t1•uh1J(,1, (if llw 1·11.n1lty of (:1"111'),(~ W1•1•kl!, 111' 1)1,rt•1•ri.!1•1', l\l;1,..-, 
Hal11h R:trl1• iuJtl hi-- 1J,,sc.:1•11clut1111 
ur., nml S1•ni1•i'!1 nf ~lujol'•~t.•111·r.1I ~:1111111•! EUwrl 111 f;,,1,ruL1 
1\l11~a-a11l1i1 1:al ~k,•tt·li ut J,_\Hl:ltl ,, lfr11u•r llUI '.\lnrtiull•J' M,,1,m, ,Jw~"''" 
Llf•• ;111tl l'i111h of('ol l,;1at•I l.111lhl\~ 
P,•dil(Tt•I' uf 1111· , ·•oualll l·.1111il) 
t )l,sl••111i,•- 11( H1•1l .J :u•kt•I 
rlw JCi~h t ·a.,111• Hi111l11 \Y1111\1·11 
llh,ton ul thn (-.1lh01111 ,1on111111•nt t 111,rli• too, ·outh <'11111111:, 
Ylq:,iui1 ('u111p:ltl\' mu, 111:.?I, 
l'h1• ,\,..-p1i~ili1tt1 ,1f L1nd-.i:nn·t. h) ,Jt11l1,w ' I' M t ',,olt•.\ 
1'111• ,\l,,th••n. a11•I Kind,·1)!"&rt111•r',1 1-'ricrul 
l'Jw St111I.} 1,f ~tu .. ir it1 l'nltlf,, ~d100J.., 
H•·11nrt 1,f 1h11 l,~1ti-l:U1tr•· nf \lru.lf1t1·hn dtiol 1111 I on,liti1111111 1!11 }1, 
W11t P,·rn, . th~ Fri~u1I uf ( 11lholir"' 
l'n1d1• (it1iltl .. of Fnrujk'. 
rlll' ( ·1t11 n•h Jl.'i it i~. nr 1 h•• F1trl1,rn It,,,,,, uf Sia, t'l'} 1 81•1·111111 1•1li111 ► 11 
l'rc11·t•Pdi111t'-i uf th1• 4\rmy 11f th1• ('11111lwd:111d 
I'll,· Law!'! :J111l l'•llll'L'i 11f Sr1r1lmr•"I 1111d J111li 11111 ' l'r•rdlory 
l'11PUI!.\, ~ong ... uwl ,.~tin,,-. 1,.) P ( 111d1wJn• 
'•>rn,• Pt,lhlt·111 rebtin;..t 1,.,, th, t;J wt Tt',·C• of f\11i(1,r11ia 
Tl1t• 0111 J..,odw.• Ft\•1• • b~H1 11·y rn f !1'fl) gi.~ i11 th1• d •.r~ .tfll!r ( ,}111.1\. 
l'nl1hi1 1 ,f f;t•ni.rmplih~I r,~ltion" W,,-.t or 1h, lt11t .\I 1·'11i:t.u 
ST.\TE HISTORll'AI, SOCIETY. 
K11.ru:1..• 11t .. 1r,ri1_::,l l'4,1lh•tlion!4. ,ol. ;J. 
F,111rth Uii•ntti:11 Hi•pcrt·t Bo11r,1 uf Agriuullure nf Ktt.11.!"IU, 
1-'tfth Hi .. uni.tl f{1•purt H-11:tfll 11( Agrit-ulluhure of Kania!t. 
.S1rw ,h•r ... •y rt"lih, • \",,11'. "'• lf, IU; thrt..'t-1 ,olnmcs. 
(',111111•l•tic-111 lli:ttori1•al :-iociel\ C ollt•rl-ious, ,·o1. J. 
Viqcinfa lli1toric:tl Sot'ii.!(.)' c:,11,~Nlou I \'HI. :i~ IIIJM,' ,writ•!f. 
~ >11th t':lrulina Hililorienl ~wh·1y l'ollut-lit1Hit, \ol. 4. 
~l,t-.. .. 11i·litL. .. 1·tt!'! lli.•111,rit'..li ~tu:it•I.) C '11l1L-..•tlo11H, , ul! 1, 2. 3; !'th scrit~ 
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:\l.1 tt:u·l111~u·t1,. lli:--t11ri1'ltl :-.o,_;:fo1,y ProL•u,.•,lintr-4, ,·uls l 11.ml 2; itt"('l(JUil s,•rit.•,c, 
:'\(a..,.:-1ad1u,11•tt.~ Hio,turkal Sodcty Prm•ce.1lingi, lo1l1•x Lo ,·uls. 1 ant.I 20: 
tlr~t 11o1•1'i1,. 
~fu11i1·ipt1! lt1•ach1ti•r uf Ho!'i-1011, lH""II. 
P1•ahmly g1tm·11.-tiuun.l Fuml Prm·e.:•11111~. n.tl. ~I. 
('nll1•L·li1mo1 of tlu• Mn1·iuP lli,..tt1d1•al Sorh•ty. H11. U. 
Pr11<>1•t•1li1tt,(fl nf .AUh'l'irau Autiq1111.-i-iun Sodt•ty, 188.l. 
l:l1mnw111,,rati\·t1 S1•r\h·1•N nt W,•~l t'.l1nruh, l:lu!ftcut, 11!31 11:187. 
Tl11t Tr11111h11ll 1•a111•r14, 
c;u,wolog.) of J.,h,; M11.nd1, of Salt•111, 1111J hl l~:teontlaot.s. 
Hi11gr1q•hh ... ul Skrlc.·h of Juhu fi. Dett.tu.i. 
Tlw lttqmhllr 11f M1•~icu in ur.o. 
Ku Klux ('oll!oipirntJ, in thlrh•1•n 1,olunw.s. 
Ll~t uf l't•n iun•·n.. in Un:- ,·uh1m1•l'f, 
Houk oC tlu.• 1;11itetl Sl"h•~. 
H11ntlo111 Arr.,u·s. 
H ,,pion 1111 1lw l<0t•k, llnuul.u.in LOl'Usl. 
lfopurt ot thu Bur,•au of (.,1,hor of llliuoitc. 
Fourth Auuu,tl R,•pot•t Stato Bou.r,l 11£ Att~•~twN' New Jl!'nwy, U1 r. 
T11111,..(',111tim•11ta.l Ralh\'1l.)1', 11.) t.i M. U01.IJ{t!, 
t'ol. ,Johu Hrown, hi~ !WI'\ i~f:'s in the RH'i'oluliunary \\•ar. 
8koh•h 11( llui lli~tur,\' u( Y 11lt• Unh·e1"Hity. IJttxt~r. 
( '1•11Llm11it1l Hl"'lorJ, of l..h•king l'ounly, Ohio. 
( ·r~•l3C••PU!:i 1uul TPrtin1·.r F'lnra."I. 
\,rr.r,t:' .Anu•rirnn .Alm1t111'l', 18~U, in tw11lve lnuguuges. 
l'i{•kurtl lt,•1••·1,1i11u M1•morlt1l, Plu.tfillij, Wist•on in. 18'17. 
J(•IISA IIOl'KIN ' l't'lll.U'A.TlONS IN 111 roRICA.L AND POLfflCAL 80fDCB. 
lt11dinw111r,, StK.•h1t) among 80J'!l-. hy John Jobn!IOo. 
l~,u,11"'" • ol Miul1111 lli•I 1'101•, hy l'ha,. Howard hlnn. 
KPnmt Anu.-ril'.an Sm•ioli m. h.\' Riehffll T. Ert.ly, 
I..« 1.1 loKthnt1ou~ of \'it'KiuUI. 1-:,l'A'llrtl Ingle. 
l..o.•11.l (ns1it111iun" of Maryl.u,,t. l...towfJ11 W. WIihelm. 
Anu rkan ('unlitituliun!!J. H111·m•(' UaYlH. 
Tiu• (.'ily nf Wn,,hiugtou, i~ Origin •ntl A<lmlnh<trstfon. J. A. Porter. 
Uut,•h ,·m11K1• l 'ournwuitiu!'I ou th,• Hud.son H.hnr. b·ving Biting. 
Tlu1 l'n\\U Hu\t•1·n111C'ut in Rh1,th, l!tlaml. \Vm, E. Foster. 
l'l'llll"'.,1,n11i11 B,1r,,t1gh~. Wm. P. Hot,-.,mh . 
.\11 l111onli11·1ur,· 1<1 the Sti.uly of Cnn8thntlun11I 1111d Pulltlcal History of Ule 
Mah• J. Fmnklin Jnm...-sou. 
Tlw l'urltn11 c ·.,1 .. 11) lu MAryl:.1111. U,1niel I\, Randall. 
Hh1t11ry uf tht't L:uul Qm• 1inn in llw l 11it,'il N..:1,tt,-. s.~lo 
The Town 11.1111 ( it¥ Uo"•rnuwnl, ot X•·" 1111, l'II l 'h:t"' II l.h 1•1111••n• 
Thl.• L11nJ :O,y"tl"II\ 11! th, .. T r>-W l-~t1Jtl.u11I ('11lo11h lfoh 1l1' f:ll'lt•~t .. n 
The C "ity Go,,•rn111t.~11t of f1hib1.1l,•l11hi:a.. f-AI" .u,t I' Atli:fila 
Tiu• <1ity Govf'rume11t or Ro-.11111 .r.1,1n1•-. :-.r ll1IJ{h1•1• 
Th, .. <'hy (i-oH•rnm,•nt 11£ St l4nni.c '.\Lu"ilh di s Sn'"" 
I.,oral (;on•rnnwnt in Ca.ua1l:1. ,luhn Ci,tt,rg•' lfourln111 
:!I 
Tiu- Elf('l'l:11 nf thl.' \\ .. n.r 11[ l1'tl',? 11pon th,, t."1m-.11liit. ti1111 ,.f 1lu 1'1111111 , 
Nit·hnlBH Mum1.y Butlt•r 
Nott•~ on thtt Litt•r:11111·1• of Ch:,rilh·~. lh•rlwrt B .. \,l.1111 ... 
Thr Prl'dlt·lintt-4 of H.t1uiho11 1ttul 1>1, 'rn1••tllM ilh·, ,fouw,.. Unt·1• 
Tim Study of HiNtory in England nnd St•11llnrul. P1rnl Fr1•1l11riv,, 
&,mhun·y Lil,rnli(~~ II.IHI Pnh·l*n!il) Exh•nlfiuu~. llt•l'lN"I n. ,\1111111 
Th~ Study of Hi:iitory in l'ulle1t~ 11.nd l'nh1•n1i1it "'· hJ II. H Atl:uu,. 
Aclo.m Toy11ht•e, hy I-'.('. M11ntag1w. 
Enttllsb t'tdtnr,, ht Virginia, Wm. P. Tr..,,1. 
Thfl Rh·er Towns of <101,n('INil"nl. ('h. M . .\.11111"1•\\·~. 
Tbos. Jeffenion an<l lhe l'nh,•n,l!y nf \"irglul• II II. Adam•. 
ln1l11strial Edu~otion in lh(1 South. Ht•,·. A. U. Mn)o 
Eh.,l'lc on <'hlldrl'n, ltlll-l, I rnh11111• 
El,..rl•'• Practfo ... 1881; ,·obi. I ,uul 2 
Eherle'• 1'herllpt'Utico, I 74: ,•ulH. I an&l 2. 
El,1rne.uta of u1pry, 1848; 1 ,olum~. 
Bell' Anatomy, 1884; -,,i... I 1u11I 2 
Orult odl!l'II Dl'll"fY, l1!.'13: I rnl11111,,. 
Armatrt,ng'a Medical Work,,, !Hi!II; I , .. 1111110. 
Melp' Ohatetrluo, I 112; I wlnnw. 
W rw,cb' Prarrloo, IS.'111; , olit. I ""'' 2. 
Un-tin's Chemistry. 182Ui l ,•oluuu~. 
Uulle<l$11,te. Plspenoatory, 11!84: """on,I ~,1111011 
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K.tll•-a- P,wilh- ,. l'uinn P.,t•itll': a1·gunwnt-. 11[ l'Otrn-..;d 011 lll'lrnlf ot L'11h,1t 
l\ll•tiic 
lti•porl tq tlU' ,lt•t·klwl1lf'l'-. 11f lhL' C:11i1111 Pa,•ilk Hatlt·o:t1t 11-1,17, 
SL\l'E [IIS'rllllll'\I. SOl ILi'\ 
K1•pm1 nf I'.(', l)uraut 10 lht• B11:11·d oi llin·e1t1r-; l'11ion l\1(•ilh- Tfoilrn;11l 
.Argntn1•t1t of llnu, ,\ ,r P11plt•l11n h1•[11rf' .. 1,h -(·11u11nitl1·1 on Piwilh· H11il • 
1'11tHl1-i, 
l"uiun P,u·ilir K·dh·o.,iL .t ttt·nl,1Kii:al a111l .\,rknll11r11I Sun••,\ 111" 111w 11110 
tln-il mi11•~ ",,,t of 0111:tlu1. P••HO 
Rt•pnrl 11f ,Juhu I Hl:dr, ,,r th,• !"-iiull\ ( ' i1r Hruurh uf 1111• P11i1111 P:t,•ilii· 
H.,1ilrim.1l · • 
Fi1·,1 Rt•p111·1 11( lht► ('1•1lar l<n1,it\.-. ,\:" :\Jh, ..... 11uri Hh·,,1· H:iih·n:11l. 
l'rot·1•1•di11w,: uf Xaiionnl R;1itro:11l ( 'unu·ntion .,ls, l,uui,.., l~;;'i 
,\11u-rirn11 X:" ig:1tin11 F,11·1111•1· prn,;p1•rit., otthl pn•-1·111 •l1•1·llm• lli';d . 
• lulrn Ho:wh t\11 Ship-1111ilcli11t,( 
l.1•1tJ.t111• l,,.Jaml in th,· Th111u,•..., Hh,·i--:1.-. a h:1\) J;ll·•l rill" lt·111H•lucl ,., ... ...,J .. 
A11writ•1111 tlt.·1•:w ~,, a1u ... hip .. , It,\" E. t · 1 ·11\l 1lin) p,r;~ 
l'rnt•·l'I ion E:d1m• .. fro111 I ht• <',q,irol, 
t ·rh·ndl.) _...;1•1·111011.-. to Pr1il1·1•f iuui"'f's \1:t1111fa,•111rvr-. 
\\'In· w,· lr:u!P n111l ho,, \\!• tr.uh 
,lln•:un of n Fr,•1• 1l'r;11lt~ Pa1•;.11li:-w, ,lilt! oth,·1· ... k1•l1•h1•-..; 
~,•w E11~la11d ., .. :1 i.•11sfl11n1t•r, IAA.-1 
Jlr,.t,·d ic111 aod HI'\ 1•1111,~. tttj; 
H1•p11hliran ('.1nip11i~11 T1•,1-l111ol.. 1 l~iH IM811 
:-..lah•ry 1\lld tlu~ ltj•n1t.•1I.\, 1.iJ ~am'I ~ou. ,~uo, 
1'111• H11r,h•r Xt.111· ... -lhi•ir pirn t•r :uul ilntJ, lt-1110 
.\ L,•t•l\11'1• nn IIH' Jh·lnti1111-. nf Sla,1• tu Fr,·l J,ahur, ,~ ... ,o. 
H1·111,rt uf tht· U+•d,-.iun of 11111 ;,,..11prr-111,· ('1,11n in flw 11:ht• nf U1·i·tl ~1·1,11, 
Wl1l'"rt· will ii E1ul---n, ii•,, of Sla,,~r) iu tltt-• trui11•1I Stallt."I, 11':Urn 
~;1litlllnl (',,n,1•11tiu1111r {'ol,1h·•l llll'II, l!:'1-Hll. 
Tlw , 'mrtl11'1'11 Pbtf1ll'11t~ SmltlH'l'II ,-;t·nfioh·III 011 th,· Mlli1jl'~•f 111 .;l,1\t'l'.\, 
1,-.i,·.~. 
l'ir-.t . A1111i,1•1...,111·y 11I J,;,pial Kight...- ,\b-.od:1liu11, J,t,t!I; 
Tlw \\~ur :1111I 1 lw ( 'hrl ... ri:rn t 'n1111nl~~l1,11 
" '1'"41 P11iul I\IHI 1111' ,ru1·, 1~18 
( :11up:tig11 in \"irj.t"ini:i, ,Jul) and .,\11.l{UHI. l~U".! 
:--.,111tl11•1·11 l..(1.\:111."II~ c·o11\·1•11fin11, IMH!I 
:\fr,..,1tg1• ur l'n·-.iikut iu n•lntii111 h, 1h11 Pl1•1•lor;tl \flli• li1 J,1111l...-iit11a ill ltHli 
H1•1111rl or ,.,,1t,,•1 t'IIIUJHiO,•P UH ••l1•1•ti1111 rnuul iu St·\\ Yuri,;! I mt 
Ht•Jml'l or tJw Al'lll,\ of tin• 'l'1•1llH'!ol,:i'l', 1Mili. 
~•·l'l'"''"ion ( '0111·1• ........ 1,rn or S,·lf-pn-. .. w-.-.i1111, n l1wli• INOI. 
I'll,• ~,,•1·11tht:• Pmn·t' n! l'i'lllo\,d 11f S":nul :11ul :\ll!irar.) ullln•l'JIII 
H1•11tuii'!- pulh·J of l-l'llinl{ 111i11,·r:II la111I."'. ll"«f4 
1'1.11_• (.;.t·IH'\U ,\n{lnl...-. 1,y Hirh:1r1l Li1lht•r .. 1 IHiN. 
IJ,•lltl 1~1·t11•r Ollh-1• o;a)1•, 11'17'i. 
Tiu" J.nl,ur IJ111•.;tiu11. 1,..,.0. 
I'l'hU1·1• nnil th.- P1dt1••l ,~lat-~ 
o\n· llw l111lia118 d_vli1K 11111' l>1ifl, 
Tiu- 1ww pulilir h11llrU111(◄ u11 1'1•1111 ~,pt,11'1 in l'lliltuh•lphi:1 
L1•tt~r of Th1111111 ... Ewi11J.( tu Bt•uj. St:u111,11, Li1•111. (;," . of Ohio. INH! 
~h·n1nl'i:1l .,\1!tln• .. .,p~ 011 I.if,•, ('It•., nf ,1••1111 A. I.Atguu, 1~-;. 
Hiof{ntphlt•al ~k.•·11·111•'( i•f llli11oi>1 riflli-l'l'S ht tlw Wur o( JRflJ ,n 
Proph,•tit· V11it•1•...; ,il,1111I Au1eri1·:t, lk4Ji 
l1111i:111 ('h lliz:tti,111, hy Pnmplm·., nn1l \\'hltril'l'o l"'i'i 
~!ATE l{JsTOK(l',11, sU('lf:TY. 
'l'lw 1t1·P~l•nl t'Hl11lill1111 of nff:1h-... in ('nh:\, J•l';j, 
\,lih't· hefon· the \\•nnont Hi!llnri1•al ~,wh·ty, l~hi. 
ti,•tty1d1ur,t What lo .. 1•t\ im,1 ltow to~ it 
H,~p,,1 t of Ho;tnl uf I 'e11t1•1111ial ;\hnag,·rs tH lh1• f ;m•1•rnor, l~ilJ. 
Jo,'i-:i uttL,·<'1,n,in f\•nt1·1111ial. 1!'4Jolt i\ 
[HHI 
IJ11liu11~1• ll't 1Ji,..111ry n111l ~fhw-., hy I... It. l..an~wn1ihy, l!<~;,_ 
l!nit,,,I :--1.;1f.i· .. (J11i1•ial tl,·~i.;t1•r, IHH,i. lSi:'',, lHii, 1,_.ftl, vol.., 1 tout -.?; t.'i~I, 
vol 1. 1""'-'i, ,·uls. l a111l 4! 
